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Historiar els jardins 
Amb el pintor i paisatgista Ignasi Esteve i amb rhistoriadorJoaquim M. Puigvertcomparteixo 
l'interés pels jardins, sobretot peis jardins que es despleguen en el temps, És aixi com hem anat 
organitzant periódiques expedicions cap ais jardins costaneis de Cap Roig. a Calella;els esplén-
dids Mar i Murtra i Pinya de Rosa, a Blanes; o ais elegants jardins de Santa Clotilde de Uoret de 
Mar, dissenyats el 1919 per Nicoiau M. Rubio i Tudurí i, malauradament, només visitables en 
parL Rubio i Tudun és un clássic que tenim en alta estima, ja abans de transitar entre les llen-
ques d'heura i de mar de Santa Clotilde, i abans de llegir-ne l'opuscle Bjardl obra tfart, on 
defensa l'equiparació de la jardinería i el paisatgísme al costat de qualsevol altra disciplina 
artística i exposa la seva poética creativa. 
Devots, l'estiu passatvárem peregrinar fins a unjardíprivatatribuíta Rubio i Tudurí, prop 
d'Oiot. L'autor, respectuós amb les frondes preexistents, havia actuat a la manera d'un bon cui-
ner davant d'un peix molt frese: només els toes precisos per destacar-ne el sabor. Així, amb un 
ombrívol senderó creava un recorregut i se'n subiatllaven peispectives des d'on contemplar-lo, 
s'hi havia disposat un banc discret de rajóla i algún escás atuell de cerámica per humanitar el 
tereny i foragitar la in^cionalitat del bosc. Roques plantes s'hi devien haver afegil, no calía 
esmenar la plana a la Ganx)tj(a. Si no fos gairebé una contradicció de termes, aquell jardi sem-
blava d'un noucentisme a l'anglesa. I malgrat que el jardí havia estat uns anys descuidat, el 
temps no havia fet sino embellir-lo. 
Els jardins, ja es veu, es presten mes a ser descrits que historiats, i mes encara si en com-
parem la literatura i la pintura amb la historiografía que han generat. Només cal íullejar la biblio-
grafía existent, paper cuixé atapeít de bellíssimes fotografíes pero escás de text i de dades 
históriques. Tot i que a hores d'ara només algún beneit li negaria la categoría d'obra d'art -obra 
d'art: en procés, fent-se i refent-se fins a la fi-, el fet és que la historia del paisatgisme cátala no 
ha merescut tanta atenció com la de les altres disciplines ariistiques paral-leles, l'arquitectura, 
posem per cas, encara vista com la germana gran o la seva mestressa, I, tal vegada, omplir 
burts historiograíics podria ser un deis primers passos per a la seva valorado com a patrimoni 
que no ens hem de deixar pendre. 
Josep Pujol i Coll 
Historie de Girona. Uacte es va 
complt-mencar ninh hi prtsentLTció. 
al TMP, del Ilibre Les caries de ¡es 
faniíücs Rt>í,'tT i Roses. NoHcies de 
'PaUífru^clídeis selles XVÍU i XIX, a 
cura d e j . Matas, E. Prat i P. Vila. 
El canvi d'emplat^ament 
represenca una millora de les 
infraestruccures, de la quatitac i del 
servei, pero albora, i d'acord amb 
el nou organigrama municipal, 
permct ampliar les compecencies 
de TArxiu fetit-lo dtpositari i 
gestor de tota la documentació 
administrativa de TAjuntament. 
IVlodélicament organitzat i 
dirigit per una exccMent 
protessional, Conxa Sauri, TArxiu 
continuara vetllant per la 
conservació i la diflisió del 
patrimoni, afavorint la recerca i 






Del 26 al 27 d'abril, la sala La Planeta de 
Girona va ser\'ir per celebrar les 24 hores 
de Lectura Viva. Un acte innovador, orga-
nitzat pels Amics dei Museu d'Art, que 
pretén esborrar (es barreres físiques 
entre el lector, el lletraferit i l'escriptor. 
Escriure és un e.xercici tcrapéiitic i 
enriquidor, pero marcat per un 
perillos allunyament del món real 
per part de qui el practica, que 
s'aboca a la creació i negligeix 
altres facetes cabdals de la vida. 
Quejcom esquizofreriic. Sabedors 
del distanciament fisic entre l'autor 
i el sen piiblic, els Amics del 
Museu d'Art de Girona van decidir 
l'any passat posar en practica una 
experiencia engrescadora: la lectura 
inititerrompuda al l largde vint-i-
quatre hores per part de Uetraferits 
anóninis, escriptors i inteMcccuals 
deis seus fragnients literaris 
preferits. Tot i que els textos son 
triats pcl lector, cngiiauy 
Torganització va rccomanar Tobra 
del tiguerenc Fages de Climent i 
de jacint Verdaguer. 
El tllosoflosep Maria 
Terricabras va obrir l'acte a les nou 
del vespre, proclamant tuia encesa 
defensa de la lectura «raonada i 
intel-ligent», en contra del procés 
irreflexiu i niecanic «que no 
comporta un enriquiment«. El 
professor no va obviar la polémica 
i assegura que es pot teñir una vida 
culta sense llcgir. U n centenar llarg 
de Uetraferits (entre els quals bi ba 
coMectius escolars gironins com el 
C E I P Montjuic o l'IES Vicent; 
Vives) de les comarques giroiiines 
van desfilar per La Planeta, i 
intentaren, en els seus quinze 
ininuts, trausmetre a un públic 
heterogeni i canviant la seva passió 
per la lectura. Un cscriptor no 
necessariament ha de ser un bon 
rapsode, pero si les dues coses 
s'uneixen ens trobem anib 
moments d'una poderosa bellesa. 
L'acte, jove i encara per 
atermar, es pot constituir en la 
trobada anual de tots atjLiells que 
veieni en Pescriptura el darrer 
exercici de magia de la humanitat . 
La literatura, aquesta catarsi que 
es fa real quan la paraula escrita 
adopta la veu i la iniaginació 
específica d 'un lector anonim i 
que, gracies a una experiencia 
com aquesta, pren l'apareni^a 
física d'algú que ens mostra les 
seves predileccions lectores. U n 
petit miracle. Tot un espectacle. 
Moisés de Pablo 
